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ABSTRAK 
 
ZIYA SYIFA ULYA. 2016. Pengaruh Metode Cooperative Script dengan Media 
Komik Komando Rajawali Terhadap Kemampuan Menulis Teks Cerita Pendek 
Siswa Kelas XI SMA Negeri 4 Tangerang. Skripsi. Jakarta: Prodi Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa, dan Seni, Universitas Negeri Jakarta.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh metode cooperative 
script dengan media komik Komando Rajawali terhadap kemampuan menulis teks 
cerita pendek siswa kelas XI SMA Negeri 4 Tangerang. Penelitian ini 
dilatarbelakangi oleh permasalahan lemahnya motivasi dan keterampilan siswa 
dalam menulis teks cerita pendek pada jenjang sekolah menengah ke atas. Penelitian 
ini menggunakan metode kuantitatif eksperimen, dengan menggunakan two-group 
pretest-postest design, yang terdiri dari kelas kontrol dan eksperimen. Pengambilan 
sampel pada penelitian ini menggunakan teknik random sampling. Pada penelitian 
ini kelas kontrol diberikan tindakan metode konvensional (ceramah dan tanya 
jawab), dan kelas eksperimen menggunakan metode cooperative script dengan 
media komik Komando Rajawali. Hasil perhitungan yang diperoleh dari uji 
normalitas  ialah  Lo (0,142) < Lt (0,157) dan Lo (0,151) < Lt (0,157) pada kelas 
eksperimen, dan Lo (0,153) < Lt (0,159) dan Lo (0,156) < Lt (0,159) pada kelas 
kontrol dengan taraf signifikansi pada dua kelas α = 0,05, dengan demikian data 
prates dan pascates keduanya berdistribusi normal. Untuk hasil uji homogenitas 
diperoleh 𝑋𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2  sebesar 7,81 sedangkan 𝑋ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  sebesar  7,361 dengan derajat 
kebebasan (dk) = (N-1) = 31 dan taraf signifikan α = 0,05. Maka diperoleh 2hitung 
(7,361) <2tabel(0,95;3) (7,81), varians data dinyatakan homogen. Berdasarkan hasil 
perhitungan uji-t diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 5, 702 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,68 dalam taraf nyata 0,05. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian menyatakan 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara metode cooperative script 
dengan media komik Komando Rajawali terhadap hasil kemampuan menulis cerita 
pendek.  
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